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Karena Ia tahu jalan hidup kuseandainya Ia mengujiaku, aku akan timbul seperti 
emas. 
(Ayub 23:10) 
Act like champion be champion 
(Chris Brown) 
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Name : CiciliaAgustina 
Title : The implementation of article 10 paragraph 3 of trade minister rule number 
53 2012 about the rules recipients franchise obligation to register a franchise 
agreement  
The writing of this law called the implementation of article 10 paragraph 3 of the 
minister of trade number 53 2012 about the provisions of the obligation of recipients 
of the franchise to register a franchise agreement.The purpose of this research is to 
find legal certainty of the implementation of article 10 paragraph 3 of the minister of 
trade number 53 2012 franchise recipients about the provisions of the obligation to 
register a franchise agreement. A method of research that is done with a kind of 
emperical research focusing on the behavior of community law and this study 
requires hymen primer as main data besides secondary data. The result of research 
this is law of franchise business in Yogyakarta City are still not registering agreement 
the frsnchising but lacked the action from the government in the form af 
administrative sanction in accordance with the provisions of article 32 law trade 
minister rule number 53 2012. 
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Tabel data usaha waralaba yang terdaftar di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 
 
KOTAGEDE 
No NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. Gedong kuning 
5 
Minimarket 
2 ALFA Jl. Gedong kuning 
60 
Minimarket 
3 Indomarco Jl. Ngeksigondo Minimarket 
 
UMBULHARJO 
No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. Glagahsari 98 Minimarket/toko barang keb 
sehari-hari 
2 Indomarco Jl.SorogenenRt 51 
Rw 13 
Minimarket INDOMARET 
3 Indomarco Jl.Golo 26 Minimarket  
4 Indomarco Jl.Kusumanegara 24 Minimarket  
5 Indomarco Jl.Pramuka 111  Minimarket  
6 CV Yulingkar 
Darma Kinasih 
Jl. Glagahsari 111 Minimarket Alfamart 
7 Alfamart 
(CV karya indah) 




Jl.Kusumanegara 46 Minimarket/toko barang keb 
sehari 




No NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. Gajah Mada 64 Minimarket  












No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. Bhayangkara 71 Minimarket  
2 Indomarco Jl. KHA Dahlan 76 Minimarket  
3 Alfa  Jl. Wakhid Hasyim 
43 
Minimarket  





No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. Malioboro 179 Minimarket  
2 Indomarco Jl.P.Mangkubumi 17 Minimarket  
3 Circleka 
(Dwi Mutiara) 
Jl.Malioboro 145  
 
JETIS 
No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Circleka 
 (Dwi Mutiara) 
Jl. Sudirman 14 Minimarket  
2 ALFAMART  
(R Andi) 





Jl.Magelang 28 A  
4 PT Circleka 
Indonesia Utama 





No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 PT Indomarco 
Prismatama 






No NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. Sisingamangaraja 
50 
Minimarket  
2 Indomarco Jl.Parangtritis 107 Minimarket  
3 Indomarco Jl. Taman Siswa 85 Minimarket  
4 PT Sumber Alfaria 
Trijaya 
Jl.Parangtritis 29 Minimarket  







Jl. Taman Siswo 136 Minimarket  
7 PT Circleka 
Indonesia Utama 
Jl. Taman Siswo 136 Minimarket  
 
GONDOMANAN 
No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. BrgjenKatamso 
97 A 
Minimarket  
2 Indomarco Jl.Bhayangkara 50  
 
MANTRIJERON 
No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. Bantul Rt 59 Rw 
12 
Minimarket  
2 Indomarco Jl.Letjen Panjaitan 
101 
Minimarket  
3 Circle K Jl.Parangtritis 98 Minimarket  





No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. HOS 
Cokroaminoto 91 
Minimarket  










3 PT Indomarco 
Prismatama 
Jl.Kyai Mojo 88 Minimarket  
 
DANUREJAN 
No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 












No  NamaPemohon Lokasi Jenis Usaha 
1 Indomarco Jl. Timoho 111 Minimarket  
2 Indomarco Jl.Gayam 81 Minimarket  
3 Indomarco Jl. Herman 
Yohanes Rt 36 
Minimarket  
4 Indomarco Jl.Laksda 
Adisucipto 75 
Minimarket  
5 Circleka Jl.Urip Sumoharjo 
139 
Minimarket  
6 Circleka Jl. Jendral 
Sudirman 40 
Minimarket  
7 Circleka Jl.Timoho 29 b Minimarket  
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